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Para la ejecución del mismo se ha usado un tipo de investigación descriptiva, con 
un diseño no experimental– correlacional asociativo lo que le facilita desarrollar el 
cumplimiento del objetivo anteriormente determinado, escogiendo una muestra de 
18 docentes, empleando la técnica de la encuesta con un cuestionario formulado 
de 31 ítems como instrumento de investigación basado en una escala ordinal. 
Según los resultados alcanzados las dimensiones liderazgo, relaciones 
interpersonales y valores no se relacionan con la calidad educativa. Concluyendo 
que la cultura organizacional no se re relaciona directamente con la calidad 
educativa de la institución objeto de estudio. 
Palabras claves: Cultura organizacional, Calidad educativa, Correlación, 
Liderazgo, Relaciones personales. 
  
Resumen 
El presente análisis tiene como objetivo primordial determinar la relación entre 
cultura organizacional y calidad educativa a los docentes de una unidad educativa 
de Durán, 2020,en base a los fundamentos de Müller, Del Nogal y Romero (2016) 
basado en el modelo de Edgar Schein 1998 define a la cultura organizacional en 
una dinámica funcional direccionadas  en aspectos administrativos ,relaciones 
interpersonales y valores y en el referente de Chiavenato (2009) en lo que 
concierne a la cultura organizacional, y a García Hoz citado por García (2010) en 
Integración del Concepto de calidad a la educación evaluada a partir de los 
resultados de la educación impartidos por el docente y adquirido por el alumno y 
asegurar la equidad y la calidad educativa. Santos Guerra indica que l a 
comprensión de las diferentes concepciones de lo que es la Calidad Educativa; 
implica que la educación debe cumplir con los objetivos propuestos (Eficacia 
educativa), que todo lo propuesto se logre con el mínimo esfuerzo (Eficiencia 






The main objective of this analysis is to determine the relationship between 
organizational culture and educational quality for teachers in an educational unit in 
Durán, 2020, based on the foundations of Müller, Del Nogal and Romero (2016) 
based on the Schein and in the reference of Chiavenato (2009) regarding 
organizational culture, and García Hoz cited by García (2010) where he explains in 
his model that the concern to ensure equity and educational quality. 
For the execution of the same, a descriptive type of research has been used, with a 
non-experimental-associative correlational design, which facilitates the 
development of the fulfillment of the previously determined objective, choosing a 
sample of 18 teachers, using the survey technique with a questionnaire. formulated 
of 31 items as a research instrument based on an ordinal scale. 
According to the results achieved, the dimensions of leadership, interpersonal 
relationships and values are not related to educational quality. Concluding that the 
organizational culture is not directly related to the educational quality of the 
institution under study. 








La UNESCO (2007), señala que la educación es de calidad siempre y cuando los 
alumnos tengan derechos y oportunidades del significado “aprender”, no solo en el 
ámbito de conocimientos, habilidades y destrezas, sino también en el desarrollo de 
cultura organizacional, donde prevalecen los valores, creencias, hábitos, actitudes 
y tradiciones. En la actualidad no es suficiente que el estudiante despliegue el 
razonamiento cognitivo y experimenten destrezas esenciales para lograr conseguir 
en un futuro un trabajo íntegro y confortable, surgiendo la necesidad de ampliar las 
habilidades sociales para convivir con un mundo real, capaz de alcanzar un 
progreso afectuoso, equitativo y moral, que admita participar con autonomía y 
responsabilidad.  
En lo que concierne a la calidad educativa, la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura), manifiesta que el reto 
de la educación actual se basa en la meta de enseñar a aprender. De tal modo que 
un artículo publicado con la temática “Desafío de la Educación” explica que:  
“enseñar a aprender es un aspecto inevitable de la escuela; los contenidos en este 
contexto deben ser considerados como medios y fin. Medio porque proporcionan 
un aprendizaje para sintetizar, abstraer, aprender y para almacenar, buscar 
relacionar y organizar la información. Fin por lo que proporcionan las diversas 
capacidades esenciales para proceder en los diferentes ámbitos de la vida”. (OEI, 
1994) 
El efecto más notorio de la globalización en el sector educativo esta precedido por 
la aparición casi concurrente de las llamadas “Reformas Educativas”, primero en 
los países de mayor desarrollo y luego en los países del Tercer Mundo. 
En este sentido, el Foro Educativo y el Concejo Nacional de Educación, mediante 
el Ministerio de Educación (2014), manifiestan que el desempeño académico 
respecto a las ciencias exactas y lenguaje son deficientes, presume una existencia 
de problemáticas de calidad en el aprendizaje escolar; por tal motivo, ésta se ha 





pedagógica a nivel global. Autoridades, direcciones educativas, docentes y 
entidades multilaterales dialogan al tema relacionado a la calidad educativa.  
Por otra parte, Pirela y Sánchez (2015) en su investigación especifican que la 
cultura organizacional en el ámbito de educación es un factor fundamental debido 
a que en los últimos tiempos  se ha enfocado  su atención en este aspecto, dado 
que las entidades educativas son los centros de formación para el desarrollo de la 
personalidad humana, donde debe fortalecerse los valores, por medio del uso de 
las distintas experiencias tanto intelectuales como moral  permitiendo que respeto 
por las labores, la solidaridad el sentido de honestidad y el espíritu crítico se 
expresen en acciones y se interioricen. Sin embargo, a pesar de que es un tema de 
gran interés para las entidades educativas en muchos países de Latinoamérica esto 
no es considerado como un factor primordial para garantizar el aprendizaje y los 
ajustes que esta genera, para aumentar la calidad en el proceso educativo de una 
forma autónoma y sólida, prestando la debida atención al contenido y a los 
procesos, instruyendo con creatividad, referentes éticos y lógica, empleando el 
criterio de desarrollar habilidades superiores de actitudes y pensamiento para una 
solidaria convivencia. 
En Ecuador, Gútierrez (2015) menciona que existe una gran problemática con 
respecto a la cultura organizacional educativa, careciendo de efectividad, 
enfatizando que actualmente los directivos no se preocupan por fortalecer y 
propiciar una cultura eficiente en la instituciones,  por lo que surge la necesidad de 
formar organizaciones donde los individuos propaguen perennemente su aptitud 
para comprender la realidad, esclarecer la visión y fortalecer los modelos mentales 
simultáneos, siendo comprometidos en su aprendizaje y ampliando capacidades 
que les admitan capitalizar el conocimiento.  
Esta condición se ha convertido en algo elemental para el desarrollo de la 
estabilidad de las entidades educativas en un ambiente cambiante, considerando 
la finalidad de evaluación y reconocimiento de los valores culturales. Esto permite 
a la entidad mantener viabilidad y vigencia en sus procesos comunicativos, lo que 
constituye en elemento primordial para generar una evolución en la cultura así 





Ante lo expuesto se plantea como ¿Cuál es la relación entre cultura organizacional 
y calidad educativa de una unidad educativa de Durán, 2020? De la misma forma 
se plantea las interrogantes específicas ¿Cuál es la relación entre dimensión 
liderazgo y calidad educativa de los docentes?, ¿Cuál es la relación entre 
dimensión de relaciones interpersonales y calidad educativa de los docentes?, 
¿Cuál es la relación entre dimensión de valores y calidad educativa de los 
docentes? 
en la organización. Permitiendo conllevar, a tomar a la cultura organizacional como 
una de las bases esenciales en la competitividad, alcanzado calidad e eficacia en 
los procesos educativos. 
En este sentido en el cantón Duran, cuando se refiere la cultura organizacional esta 
se ve afectada porque existe un liderazgo deficiente, las relaciones personales no 
son oportunas además no se expresa la presencia de valores, donde los docentes 
han manifestado que de una u otra manera esto impide que ellos puedan desarrollar 
oportunamente las actividades de su profesión influyendo en la calidad del servicio 
brindado.  
La presente investigación se justifica por la conveniencia dado que pretende dar a 
conocer la importancia que existe en que los directores junto con los docentes se 
preocupen por crear una cultura organizacional envuelta en un buen liderazgo, 
buenas relaciones personales para de esta manera fortalecer el proceso educativo 
de la institución. Además, se justifica por la relevancia social dado que intenta 
beneficiar a toda la sociedad formativa de la entidad en estudio, dándoles a conocer 
lo indispensable que es que se genere una cultura organizacional oportuna para 
que los procesos educativos denoten eficiencia y eficacia. Las implicaciones 
practicas busca responder las interrogantes planteadas en la investigación lo que 
lo realizará más El valor teórico del estudio se justifica por el contenido dado que 
pretende fortalecer el conocimiento de los involucrados en la problemática actual 
en cuanto al tema de estudio. Finalmente se justifica por el provecho metodológico 
dado que el contenido investigativo puede servir de aporte para futuras 





En cuanto a los objetivos se establece, Determinar la relación entre cultura 
organizacional y calidad educativa a los docentes de una unidad educativa de 
Durán, 2020. Así mismo se elaboran los objetivos específicos, Determinar la 
relación entre dimensión de liderazgo y calidad educativa de los docentes. 
Identificar la relación entre dimensión relaciones interpersonales y calidad 
educativa de los docentes. Determinar la relación entre dimensión de valores y 
calidad educativa de los docentes. 
Finalmente, se proponen como hipótesis general, Existe relación entre cultura 
organizacional y calidad educativa a los docentes de una unidad educativa de 
Durán, 2020. Así mismo, como hipótesis específicas, Existe relación entre 
dimensión liderazgo y calidad educativa de los docentes. Existe relación entre 
dimensión relaciones interpersonales y calidad educativa de los docentes. Existe 





II. MARCO TEÓRICO  
Entre los avances se especifica a Cóndor (2019). En su investigación “Gestión 
pedagógica y calidad educativa en la Institución Educativa 3063 Patricia Natividad 
Sánchez de Independencia”. Este estudio mantuvo un objetivo principal: 
Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. 
En la metodología aplicada, se ejecutó una investigación con enfoque de tipo 
cuantitativo, correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, la 
muestra seleccionada era no probabilística, la misma que estuvo compuesta de 46 
individuos a los mismos que se les empleó el instrumento cuestionario de gestión 
pedagógica y cuestionario de calidad educativa, adicional a esto se manejó la 
técnica de la encuesta. Al final, se visualiza una concordancia relevante a través 
(Rho de Spearman = 0.832) entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. Es 
decir, a mayor gestión pedagógica, mayor calidad educativa. 
Así mismo, Núñez (2018). En su investigación “Cultura organizacional y gestión 
pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de la RED 20 UGEL 02, Rímac 
2017, tiene como objetivo: Determinar la relación entre la cultura organizacional y 
la gestión pedagógica en las instituciones educativas públicas del nivel primaria y 
secundaria de la red 20, Ugel 02 Rímac 2017. Esta investigación fue básica de tipo 
cuantitativo, a través de un diseño no experimental-trasversal-correlacional de dos 
variables. La población fue de 307 educativos, la muestra selecta estaba 
compuesta de 171. Se aplicó  la técnica de la encuesta para la recolección  de 
información de las variables cultura organizacional y la gestión pedagógica; se 
utilizó cuestionario para las dos  variables, analizando la validez de instrumento 
mediante el entendimiento de tres técnicos con resultados ajustables, además la 
confiabilidad se la realizo a través de la prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach 
con resultados de 0,881 para el cuestionario cultura organizacional y 0,831 para la 
gestión pedagógica, demostrándonos  una relevante confiabilidad. Los resultados 
de este estudio mostraron que: existe vinculación optimista media entre las dos 
variables estudiadas en las entidades formativas de la presente investigación 





Neira (2012). En su investigación “La cultura organizacional: su efecto en la calidad 
educativa y creación de una guía para los administradores educativos de las 
instituciones del Cantón Milagro”. Esta indagación tuvo como análisis principal:  
De la Cruz (2017), en su tesis “La cultura organizacional y la calidad del servicio 
educativo en el CETPRO público Huaral, 2016”, ejecuta un estudio cuyo objetivo 
fue: Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y la calidad del 
servicio educativo. La metodología que se aplicó fue a través del método hipotético 
- deductivo, además esta investigación se basó en un diseño no experimental de 
nivel correlacional y de corte transversal. Para el estudio de la población se empleó 
a 20 maestros, quienes fueron estimados como población censal y aplicadas las 
variables planteadas para el presente estudio. Se aplicó técnicas que sirvieron para 
recopilación de información en un tiempo específico, el cual fue utilizado en la 
aplicación de dos instrumentos de la investigación, los cuales permitieron ofrecer 
detalles elementales en base a las variables analizadas, a través de la valoración 
de las dimensiones.  Así mismo, después de realizar el proceso de datos y haber 
aplicado el instrumento, continuó el análisis estadístico de la información, llegando 
a concluir: la cultura organizacional tiene relación directa (Rho = 0,999) y 
significativamente (p = 0,000 < 0,05) con la calidad del servicio educativo; 
evidenciando así la hipótesis de la indagación y en cuanto a la relación entre la 
dimensión liderazgo y la calidad del servicio también se obtuvo una p = 0,000 < 
0,05.  
Turpo y Jaimes (2017), en su estudio realizado sobre la calidad de los servicios 
educativos y la cultura organizacional en la imagen institucional tuvo como objetivo 
principal conocer la relación existente entre la calidad educativa y la cultura 
organizacional en la imagen de la institución, para lo cual empleo una metodología 
correlacional con un enfoque cuantitativo cuya población estuvo conformada por 
221 individuos; se emplearon varios instrumentos referente a las tres variables de 
estudio empleando la escala de Likert. Alcanzando resultados que demostraron una 
relación significativa entre las variables y las dimensiones, por lo que pudieron 
llegar a la conclusión que la calidad educativa y la cultura organizacional afecta a 





Identificar a la Cultura Organizacional como parte del esquema participativo del 
gestor educativo en busca de superar la calidad y calidez en el servicio educativo 
de las escuelas del cantón Milagro, usando la parte teórica del marco legal de la 
educación por medio de una guía procedimental para los directivos de la institución. 
En la metodología implementó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo siendo 
esta una investigación bibliográfica. La población para este estudio fue de 312 
personas que corresponde a las instituciones educativas “Adolfo Álvarez Escobar” 
y “Eloy Velásquez Cevallos” escogiendo de la misma una muestra de 188 
individuos. Esta investigación utilizo la técnica de la encuesta para la recopilación 
de datosg, estuvo dirigida a docentes, representantes legales y estudiantes, 
también utilizó la matriz de Licker. Una vez analizados los datos se obtuvieron 
resultados favorables, ya que en la encuesta realizada el 88% de los alumnos 
declararon que tienen confianza en la escuela; mientras que los maestros 
responden que la directora siempre muestra interés en la innovación y utilización 
de nuevas nociones académicas, de la misma manera los padres de familia 
respondieron que las relaciones interpersonales entre alumnos y docentes son muy 
buenas. Para lo cual se concluye que, la labor del director es muy importante pero 
no equilibra precisamente la misión y visión que la entidad educativa requiere, se 
establece que si hay una relación notoria de la cultura organizacional y el 
cumplimiento de los objetivos dentro de la institución, ya que si en el 
establecimiento se lleva a cabo una buena organización la enseñanza del maestro 
va a ser satisfactoria y por lo tanto brindarán una educación de calidad. 
Narea & Páez (2014). En su investigación “El clima organizacional incide en el 
desempeño directivo y docente de la Escuela Vespertina Obando Pacheco, en el 
año lectivo 2014-2015”. Este análisis sostuvo un objetivo principal: Determinar la 
incidencia del clima organizacional en el desempeño de los directivos y docentes 
de la escuela fiscal vespertina Francisco Obando Pacheco # 44. La metodología 
estuvo basada en un método inductivo-deductivo, también se aplicó una 
investigación de campo. La población está compuesta por 8 personas entre estos 
directivos y docentes pertenecientes a dicha población. El instrumento empleado 
fue el cuestionario, y las técnicas utilizadas la encuesta y la entrevista. Una vez 





El mismo autor Müller, Del Nogal y Romero (2016) menciona el modelo de Kurt 
Lewin (1978) en donde indica que la cultura social de una organización considera 
como un componente esencial lo que él limita como el ambiente. Este modelo 
también menciona que es status quo o también llamada situación actual de las 
distintas organizaciones, debe ser apreciada como el efecto de fuerzas que oponen 
consideran que a veces el clima organizacional influye en el desenvolvimiento de 
las tareas de los directores, algo muy notorio es que los docentes responden que 
en la entidad educativa debe existir una comunicación abierta y flexible e inclusive 
que los directivos tienen que recibir capacitaciones para de esta manera puedan 
impulsar al personal docente a realizar eficientemente su trabajo. Se concluye que 
el clima organizacional que se da en dicha entidad es algo incómodo, se evidencia 
que la comunicación y la labor colectiva no son frecuentemente puestas en práctica, 
lo cual refleja una relevante afectación en el campo laboral de los docentes, siendo 
esto un puente que conlleva a la mala organización y por ende el aprendizaje de 
los alumnos se va a ver perjudicado. 
En cuanto al fundamento de la variable cultura organizacional, Müller, Del Nogal y 
Romero (2016) especifica el modelo de Schein en el que la cultura se ostenta en 
tres niveles, en donde los artefactos están en la superficie, yaciendo sobre los 
valores y los supuestos en la base. Este modelo explica que los artefactos son las 
consecuencias tangibles de las acciones que descansan en los supuestos y 
valores. Schein considera a los valores como metas, y principios filosóficos, 
sociales y estándares que cuentan con un valor intrínseco. Mientras que los 
supuestos representan a las creencias que el individuo tiene de la existencia y la 
esencia de los humanos y los supuestos tienen la clave para deducir, cambiar y 
comprender la cultura en una organización (pág. 20). 
Sin embargo, la utilidad de este modelo está delimitada por que carece de 
explicaciones sobre la dinámica cultural que se da por las relaciones entre los 
supuestos, artefactos y valores culturales. Schein considera que es fundamental 
enseñar a los nuevos integrantes de la entidad las creencias y valores, por medio 
de procesos de socialización y liderazgo, los cuales serán validados por las 





o se apoyan entre sí, manteniendo un equilibrio con el medio ambiente en el que 
se encuentran y que se conservan en un proceso cuasi estacionario, es decir, que 
está en constante movimiento.  
Este modelo también menciona que el comportamiento del ser humano en las 
instituciones se da en función de la interacción de las características personales 
basadas en el medio que se desenvuelven. Es así que el medio ambiente no solo 
encierra a la cultura de las organizaciones, si no que intuye en todo el sistema social 
complejo de la institución en donde se presenta, aquejando los varios procesos que 
surgen (pág. 22). 
También, Robbins y Judge (2013) señaló que: hay peculiaridades principales que 
encajan la relevancia de la cultura en una organización: a) Innovación y toma de 
riesgos, b)Atención a los detalles, c)Orientación a los resultados, d)Orientación a la 
gente, e)orientación a los equipos, f)Dinamismo, y g)Estabilidad (pág. 513).  
Por lo tanto, estas peculiaridades son sucesivas es decir que van de mínimo a 
máximo nivel. Por lo cual al analizar la organización se adquiere una gran 
perspectiva en base a la cultura organizativa, tal como un cimiento que permita 
analizar la manera en la cual los trabajadores observan la corporación, la forma de 
realización del trabajo y la actitud que estos deben mantener en la entidad laboral. 
Mencionó también que “la cultura organizacional indican la forma en la que los 
trabajadores distinguen las particularidades de la cultura que se da en la entidad, 
si les agrada o no, es decir se toma en cuenta una descripción (pág. 514). 
Por otra parte, Robbins & Judge (2013) menciona que “La cultura organizacional 
relata aún métodos de conceptos simultáneos entre los integrantes, distinguiendo 
a la corporación de las demás” (pág. 512). Los autores indican que, una gestión 
escolar en entidades provoca que la cultura manejada en la misma esté observada 
desde varias perspectivas, algunas pueden ser optimistas y contradictorias debido 






De lo cual se comprende que, en los análisis efectuados se pretende medir la forma 
de cómo las distinguen a su organización, si existen incentivos por la laboral 
equitativa o personal que desempeña, si continuamente se actualiza, si existe 
apoyo en las nuevas nociones, etc.  
El escritor señaló que la cultura organizacional desde las apreciaciones que posee 
el asalariado sobre su organización, se debería aguardar a que los sujetos que 
poseen distintos grados en la organización detallen a la cultura organizacional en 
procesos que sean equivalentes a las apreciaciones del resto del personal, 
entendiéndose que muchas veces no todos están de acuerdo, ocasionando las 
subculturas organizacionales. 
Esto quiere decir, que depende de la extensión de la organización para que existan 
subculturas que puedan ampliarse al tener que incluir personal de diversas 
cualidades. 
Para Kreitner & Kinicki, (2003), la cultura organizacional se entiende como “la 
capacidad general que sostiene unidos a los integrantes de una organización, se 
centra en dos horizontes que crean un cambio respecto al desempeño perceptible 
exteriormente y el nivel de resistencia en aquellos cambios” (pág. 585). 
Así mismo, estas subculturas “suelen presentarse en las entidades de gran 
magnitud donde se manifiestan problemáticas o prácticas usuales que desafían los 
miembros de un determinado apartamento o dirección” (pág. 514). 
Chiavenato (2009), menciona que la cultura organizacional es una manera de 
existencia, un medio de convicciones, conductas y  cualidades, de la manera 
aceptada de correlación y relaciones interpersonales en la organización, 
suponiendo un conjunto de formas, supuestos, expectativas, ideas, deseos y 
contenidos selectos de los trabajadores de mencionada organización que son 
originados y dirigidos por el liderazgo del directivo, esto implicaría el manejo en que 
es encaminada la organización, la comunicación  que existe, la identidad que tienen 
los individuos y la motivación con la que desempeñan sus labores (pág. 126). Este 





En este sentido entre los modelos teóricos de la variable cultura organizacional se 
encuentra la propuesta de Chiavenato que menciona tres dimensiones para la 
variable: dimensión liderazgo, dimensión relaciones Interpersonales y dimensión 
los valores. 
La primera dimensión de la cultura organizacional es el Liderazgo, según Bolívar, 
López, & Murillo (2013), el liderazgo es una habilidad directiva que tiene un 
individuo para comunicar, motivar e influenciar en otros, a desarrollar conocimientos 
compartidos y trabajar con esmero y animo conforme a los objetivos planteados por 
la institución.  
Para que exista un buen liderazgo es necesario que la influencia que proporciona 
el líder debe estar relacionada a sus propias cualidades, tomando en cuentas sus 
conocimientos y experiencias para lograr brindar moción e impulso a los demás. El 
liderazgo pedagógico posee un resultado indirecto por el trabajo que ejecutan los 
maestros en el salón de clases, es la intervención interpersonal que se desempeña 
en un ambiente requerido, el líder debe tener capacidad de abordar de manera 
correcta los problemas institucionales, delegar funciones, fomentar el trabajo en 
equipo y ser capaz de comprender la realidad de los demás.  
Amorós (2007) mencionó que la cultura organizacional es “una forma total de un 
esquema múltiple de convicciones, perspectivas, doctrinas, acciones, cualidades y 
comportamientos distribuidos por los individuos de una entidad” (pág. 229). 
Siguiendo la línea de Chiavenato (2009), respecto a lo que es la cultura 
organizacional; esta implicaría, el liderazgo con la que es dirigida la organización, 
la comunicación que existe, la identidad que tienen los individuos con la 
organización y la motivación con la que desempeñan sus labores. 
La  segunda dimensión de la cultura organización  son las relaciones 
Interpersonales, según Mesías   (2013), las relaciones interpersonales que se dan 
en las entidades educativas, son conductas concretas mediante  vínculos de 
interacción, que se ejecutan  a través de las relaciones sociales, siendo estimadas 
para el análisis de  ambientes de convivencia escolar garantizando el derecho a 





Las relaciones interpersonales son actos primordiales para el crecimiento de la 
persona y de la cultura organizacional de toda entidad. Establece uno de los 
términos elementales para la gestión administrativa de la práctica moral con la 
organización, progresando en manejo de las metas educativas.  
La tercera dimensión de la cultura organizacional son los Valores, Camarero (2015), 
indica que son creencias que fijan el comportamiento humano, estas se vuelven un 
factor primordial para cualquier organización, a través de estos se presentan 
referencias que trazan normas y modalidades del funcionamiento dando un 
distintivo a las entidades educativas.  
Los valores son principios que fundan la honestidad y el compromiso, que definen 
al ser humano y a las organizaciones, ya que estos son expuestos en público ante 
un comportamiento, a través de una prolongación se podrá cumplir los objetivos y 
llegar al éxito.  
En cuanto a la segunda Variable de estudio, concerniente a la Calidad Educativa; 
Gento y Montes (2010) señala a la calidad educativa como una manera de 
desarrollo, que se trabaja de manera interactiva e interconectada, que involucra 
todos las circunstancias del individuo, incluyendo el bienestar propio y de los demás 
(pág. 6). 
García (2010) cita a García Hoz en donde explica en su modelo que la preocupación 
por asegurar la equidad y la calidad educativa en una diversa y amplia concepción, 
en uno de los factores esenciales que estipulan el desarrollo de esta variable. 
Además, menciona que esta se relaciona especialmente con estadísticas sobre la 
participación y el acceso, y sustancialmente con los datos que conllevan a logro de 
la educación. Entre estos están, progresión por medio del sistema de la educación; 
participación en los diferentes niveles educativos; competencias transversales, 
promedio del logro en los dominios básicos curriculares; y en las habilidades para 
la vida es decir la resolución de problemas, habilidades sociales entre otras.  
Gajardo (2008), sostuvo que la calidad educativa “es aquella que favorece y origina 





íntegras, considerando su estatus socio-económico, familiar y conocimientos 
previos” (pág. 4).  
Para Álvarez, Chaparro, & Reyes (2015), la calidad educativa es la investigación 
de diversas formas de proveer un oficio que brinde complacencia al personal 
educativo, es así como se está cooperando a la mejora de la sociedad, procurando 
que los procedimientos de orientación y liderazgo sean eficaz, en de una labor en 
grupo de todos los individuos que conforman el proceso educativo.  
Según Marchesi  (2016), la calidad educativa está relacionada con el liderazgo 
educativo convirtiéndose en un factor primordial para un buen funcionamiento de la 
entidad educativa, impulsando una dinámica que facilite mejorar la calidad de la 
enseñanza 
Santos Guerra (1999), anuncia que:” la escuela podría estar fundamentada en el 
progreso de las diferencias, la esencia de la justicia, el respeto a la variedad, el 
avance de comprender, de criticar y analizar” (pág. 78). 
La comprensión de las diferentes concepciones de lo que es la Calidad Educativa; 
la cual implica que la educación debe cumplir con los objetivos propuestos (Eficacia 
educativa), que todo lo propuesto se logre con el mínimo esfuerzo (Eficiencia 
educativa) y que es oportuna (pertinencia educativa). 
En el modelo que expone Condor (2019), puntualiza a la calidad educativa como la 
realización de una labor con eficacia; debido que, la enseñanza de calidad es la 
que consigue que los alumnos se instruyan efectivamente a lo estipulado en los 
programas curriculares planteados en una etapa definida. Por el contenido 
expuesto este el concepto que se considera para el presente estudio. 
Entre los modelos teóricos de la variable se propone a Santo Guerra con las tres 
dimensiones eficacia, eficiencia y pertinencia. 
En relación a la primera dimensión de la calidad educativa es la eficiencia 
educativa, Condor (2019),   indica que se refiere a la mejora de las técnicas en 
relación del logro, lo que quiere decir, la realización de tareas efectuadas 





La eficiencia de la educación es considerada un factor importante, porque el 
propósito de la acción es lograr la excelencia, convirtiéndose en una clave en el 
proceso académico, siendo una condición necesaria para alcanzar las metas y por 
ende la calidad en cada uno de los puntos de la modalidad educativa.  
La segunda dimensión de la calidad educativa es la eficacia educativa, Condor 
(2019), señala que es el efecto de una labor conjunta con fines claros, es el 
desarrollo integral del docente y el alumnado, donde los conocimientos impartidos 
y adquiridos muestran un rendimiento satisfactorio, logrando una mejora educativa 
de calidad.  
Finalmente, la tercera dimensión de la calidad educativa es la pertinencia educativa, 
Condor (2019), indica que es aquella que se vincula de manera directa con la 
calidad educativa que imparten los docentes en  entidades, la pertinencia se ha 
hecho notoria en los diálogos respecto a la calidad, considerando los planes de 
estudio, necesidades y prioridades del alumnado y la colectividad.   
La pertinencia educativa se califica como la capacidad e interés de los argumentos 
educativos los cuales miden la enseñanza mediante los resultados necesarios que 
garantizan el desarrollo económico, siendo la educación el sistema más rentable 
para superar en nivel de carestías y las dificultades presentadas a lo largo de la 
existencia del ser humano.  
 
La eficacia educativa es una mejora en   docentes y alumnos, tanto en los 
conocimientos como en la conducta, que brindan una evolución en su desarrollo, a 
través de estrategias que permitan un rendimiento constante, siendo las entidades 
educativas una base primordial en la que el maestro desempeñe un sistema de 





3.1.  Tipo y Diseño de la investigación 
3.1.1. Tipo de investigación  
Por otra parte, basados en los propósitos del investigador es una investigación 
descriptiva, pretende determinar la conducta de las variables de estudio. De la 
misma forma según el alcance temporal la investigación es transversal dado que el 
análisis de las variables será realizado en un periodo de tiempo establecido. 
3.1.2. Diseño de la investigación 
El diseño correlacional asociativo adopta la siguiente estructura: 
 
III. METODOLOGÍA 
El tipo de investigación según la finalidad es básica; Alfaro (2012), indica que la 
investigación básica es aquella emprende la búsqueda de avances científicos, 
desarrollar ideas teóricas, sin el interés directo de estudios prácticos; pretende 
generalidades con visión al progreso de una hipótesis sustentada en normas y 
estatutos. Por lo que, el estudio emplea este tipo de investigación porque pretende 
aportar información a la cultura organizacional y a la calidad educativa. 
Además, el presente estudio por su naturaleza se fundamenta dentro de un enfoque 
cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), Menciona que el 
enfoque cuantitativo recoge la información para verificar hipótesis basadas en una 
medida numeral y el estudio estadístico, con la finalidad de determinar medidas del 
proceder y comprobación de teorías. 
En lo que corresponde al diseño de investigación, este análisis admite el diseño no 
experimental– correlacional asociativo. No experimental debido a que no existe 
manipulación de las variables de estudio. Mousalli (2015), indica que los diseños 
no experimentales se ejecutan sin maniobras de las variables, esto significa, que 
no existe variación intencional de alguna variable para la medición de efecto sobre 
la otra. Aplicando este diseño se busca conocer la relación de las variables, lo que 











M= Docentes de una unidad educativa de Durán, 2020 
O1= Cultura organizacional   
O2= Calidad educativa 
r= Relación entre cultura organizacional y calidad educativa.  
3.2. Operacionalización de las variables  
Variable 1: Cultura Organizacional 





Para Chiavenato (2009), Chiavenato (2009), menciona que la cultura 
organizacional es una manera de existencia, un medio de convicciones, conductas 
y  cualidades, de la manera aceptada de correlación y relaciones interpersonales 
en la organización, suponiendo un conjunto de formas, supuestos, expectativas, 
ideas, deseos y contenidos selectos de los trabajadores de mencionada 
organización que son originados y dirigidos por el liderazgo del directivo, esto 
implicaría el manejo en que es encaminada la organización, la comunicación  que 
existe, la identidad que tienen los individuos y la motivación con la que desempeñan 
sus labores 
Según Santos Guerra (1999) menciona: La comprensión de las diferentes 
concepciones de lo que es la Calidad Educativa; implica que la educación debe 
cumplir con los objetivos propuestos (Eficacia educativa), que todo lo propuesto se 







3.3. Población, muestra y muestreo 
Tabla 1: Población de la investigación 
Detalle Varones Mujeres Total 
Docentes 6 20 26 
Total 6 20 26 
   Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Duran” 
Elaborado por: La autora de la investigación 
Tabla 2: Muestra de la investigación 
Detalle Varones Mujeres Total 
Docentes 6 12 18 
Total 6 12 18 
   Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Duran” 
Elaborado por: La autora de la investigación 
Criterio de Inclusión: Docentes con nombramientos. 
Salazar y Del Castillo (2018), indica que la población es la agrupación que 
comprende una totalidad de elementos con particularidades o propiedades que se 
quiere analizar, es decir es el conjunto completo al cual se pretende detallar o del 
que se requiere determinar resultados. La población que conforma el presente 
estudio está compuesta por 26 maestros de la Unidad Educativa Carlos Pérez 
Perasso de la ciudad de Durán. 
Salazar & Del Castillo (2018), precisa que la muestra es un grupo de los objetos 
extraídos de la población conforme a una planeación de acción anteriormente 
fijada, de la muestra se desea conseguir conclusiones que puedan generalizar a la 
población. Dado que la muestra es pequeña se pretendía considerar a toda la 
población, pero sin embargo este estudio consideró a un total de 18 docentes dado 
que el restante del total de la población son profesionales que recién se integraron 
en el inicio del nuevo periodo lectivo 2020 - 2021, con los cambios surgidos en este 
proceso. 
Según Otzen & Manterola (2017), el muestreo no probabilístico consiente elegir 
características de una población estableciendo la muestra únicamente a estos 






Criterio de Exclusión: Personal administrativo, personal de limpieza y docentes 
contratados. 
Unidad de análisis: Profesionales en educación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La escala de medición del cuestionario es ordinal, empleando la escala ordinal, con 
tres opciones de respuesta, siempre, a veces y nunca.  
La técnica de investigación aplicada en este estudio se estableció en la encuesta 
con el instrumento del cuestionario, sujetando diseños de ítems relacionados a las 
variables, dimensiones e indicadores. Arias (2012), define a la encuesta como una 
estrategia que permite la obtención de datos que proporciona un conjunto de 
individuos relacionados a un contenido singular.  
El instrumento se basa en un cuestionario, según Arias (2012), el cuestionario es 
una técnica de la encuesta que se ejecuta de manera escrita, elaborado mediante 
una variedad de incógnitas, este debe ser desarrollado por la persona encuestada 
sin la participación del encuestador.  Este instrumento se usa con el fin de conocer 
el nivel de las variables del estudio, mediante un formato elaborado con información 
sólida y espontánea en el diseño de los ítems.  
Se elabora dos cuestionarios uno por cada variable, en donde el cuestionario de la 
variable cultura organizacional tiene 16 ítems distribuido de la siguiente manera, 6 
ítems para la dimensión liderazgo, 5 ítems para la dimensión relaciones 
interpersonales y 5 ítems para la dimensión valores. Así mismo la variable calidad 
educativa está compuesta de 15 ítems distribuidos en 5ítems para cada dimensión 
eficiencia, eficacia y pertinencia. 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014) indica que la validez hace referencia al 
nivel en que el cuestionario implementado cuantifica la variable seleccionada a 
medir, para realizar la validación existen distintos métodos,  aplicando para el 
presente estudio el criterio de técnicos, estando a cargo de 3 profesionales expertos 





respectiva validez al cuestionario en cuanto a claridad, coherencia y objetividad en 
el contenido de los ítems.  
3.5. Procedimientos 
Además, se ha considerado varios procedimientos para la recolección de 
información y su correspondiente análisis, los cuales detallamos:   
• Solicitud dirigida al directivo indicando la factibilidad de realizar un análisis 
del problema originado en la institución.  
• Solicitar una autorización que consienta ingresar a la entidad para la 
concerniente   toma de información.   
• Reunir al personal docente seleccionado como objeto de estudio, para 
ejecutar la aplicación del cuestionario que permitirá recopilar información, y 
En cuanto a la confiabilidad, Tamayo (2012) especifica que la fiabilidad de un 
instrumento hace referencia al grado de exactitud o precisión de la medida, es decir 
que si aplicamos varias veces este instrumento a la misma persona se obtendrá 
resultados similares, por lo que existen diferentes métodos de análisis para medir 
que tan confiables resulta el instrumento. En la actual investigación se la realizó a 
través del coeficiente de alfa de Cronbach, utilizando una prueba piloto para 
analizar datos que permitió determinar la fiabilidad del documento alcanzando un α 
= 0,9 en lo que se refiere al instrumento de la variable cultura organizacional y un α 
= 0,88 para la variable calidad educativa por lo que se pudo notar que el instrumento 
es fiable.  
Una vez validados los instrumentos, se procedió aplicar las respectivas encuestas 
a los docentes de la Unidad Educativa Carlos Pérez Perasso de la ciudad de 
Durán., quienes responderán dos cuestionarios: el primero sobre Cultura 
organizacional de 16 ítems. Liderazgo (6 ítems), relaciones interpersonales (5) 
Valores (5) y el segundo cuestionario de 15 ítems que corresponde a la variable 
Calidad Educativa.  Eficiencia (5 ítems), eficacia (5 ítems) y pertinencia (5 ítems). 
Los cuáles serán respondidos con tres alternativas de respuestas: siempre (3) a 





así poder encontrar deducciones que lleguen a posibles conclusiones y 
recomendaciones.  
• Posteriormente, analizar la información en el programa SPSS Statistics 25. 
3.6. Método de análisis de datos 
En este fragmento se va a ejecutar el debido análisis de toda la información 
recolectada durante la búsqueda de datos.  Según Hernández, Fernández, & 
Baptista (2014), mencionan que para aplicar el análisis de datos se deben utilizar 
metodología practica y empírica que ayuden a obtener conocimientos específicos 
relevantes a la cuestión en estudio.  
Para realizar el análisis del procedimiento de la hipótesis propuesta en la 
investigación con el fin de revelar información con veracidad, se utiliza el coeficiente 
de Pearson, lo cual manifestará una aceptación o rechazo de las mismas.  
3.7. Aspectos éticos 
El estudio garantiza que los datos proporcionados serán confidenciales, al mismo 
tiempo que la identidad de los docentes son anónimas. 
La información utilizada de las diferentes fuentes e datos, han sido citadas 
conforme a las Normas APA sexta edición, además el trabajo cumple con las 
especificaciones de la Universidad Cesar Vallejo 
Además, este estudio emplea el análisis descriptivo e inferencial. Según Salazar y 
Del Castillo (2018), el análisis descriptivo consiente examinar todo un conjunto de 
información, de la cual se apartan conclusiones válidas. El autor sugiere que, para 
ejecutar este tipo de análisis se realice la recolección y representación de los datos 
conseguidos en la investigación. Adicional, el mismo autor indica que deduce que, 
en el análisis inferencial lo que se desea obtener son resultados absolutos de una 
seleccionada población, a través del análisis de una muestra representativa elegida 
de la misma, es decir este tipo de análisis estudia a una población basándose en 







Determinar la relación entre cultura organizacional y calidad educativa a los 
docentes de una unidad educativa de Durán, 2020. 
Contraste de hipótesis 
Hipótesis alternativa 
Hi: Existe relación entre cultura organizacional y calidad educativa a los docentes 
de una unidad educativa de Durán, 2020. 
                     Tabla 3  
           Relación entre cultura organizacional y calidad educativa  









Sig. (bilateral) 0,381 
N 18 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
  
La Tabla 3 muestra que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,220 correlación 
débil (existe correlación), el valor de significación (sig.) es 0,381 mayor a 0,05 
establecido en la investigación; en efecto, no existe relación significativa ente las 
variables estudiadas, por lo que, se rechaza la hipótesis de la investigación y se 





Objetivo específico 1 
Contraste de hipótesis 
Hipótesis alternativa 
Tabla 4 
Relación entre dimensión liderazgo y calidad educativa 









Sig. (bilateral) 0,307 
N 18 
   Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
  
Determinar la relación entre dimensión de liderazgo y calidad educativa de los 
docentes de una unidad educativa de Durán, 2020. 
Hi: Existe relación entre dimensión liderazgo y calidad educativa de los docentes 
de una unidad educativa de Durán, 2020. 
La Tabla 4 muestra que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,255 correlación 
débil (existe correlación), el valor de significación (sig.) es 0,307 mayor a 0,05 valor 
establecido para la investigación; en efecto, no existe relación significativa ente 
dimensión liderazgo y calidad educativa, por lo que, se rechaza la hipótesis de la 





Objetivo específico 2 
Identificar la relación entre dimensión relaciones interpersonales y calidad 
educativa de los docentes de una unidad educativa de Durán, 2020. 
Contraste de hipótesis 
Hipótesis alternativa 
Hi: Existe relación entre dimensión relaciones interpersonales y calidad educativa 
de los docentes de una unidad educativa de Durán, 2020. 
Tabla 5 












Sig. (bilateral) 0,417 
N 18 
                          Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
La Tabla 5 muestra que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,204 correlación 
débil (existe correlación), el valor de significación (sig.) es 0,417 mayor a 0,05 valor 
establecido para el estudio; en efecto, no existe relación significativa ente 
dimensión relaciones interpersonales y calidad educativa, por lo que, se rechaza la 






Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre dimensión valores y calidad educativa de los docentes 
de una unidad educativa de Durán, 2020. 
Contraste de hipótesis 
Hipótesis alternativa 
Hi: Existe relación entre dimensión valores y calidad educativa de los docentes de 
una unidad educativa de Durán, 2020. 
Tabla 6 
Relación entre dimensión valores y calidad educativa 









Sig. (bilateral) 0,207 
N 18 
   Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
  
La Tabla 6 muestra que el valor de correlación Spearman (rho) es 0,313 correlación 
media (existe correlación), el valor de significación (sig.) es 0,207 mayor a 0,05, 
valor establecido para la investigación; en efecto, no existe relación significativa 
ente dimensión valores y calidad educativa, por lo que, se rechaza la hipótesis de 






En lo que correspondiente al objetivo general: Determinar la relación entre cultura 
organizacional y calidad educativa a los docentes de una unidad educativa de 
Durán, 2020, los referentes teóricos mencionan que la cultura organizacional 
presenta la manera en que los empleados distinguen las particularidades de la 
cultura que se da en la entidad, si les agrada o no, es decir se toma en cuenta una 
descripción y la calidad educativa implica que la educación debe cumplir con los 
objetivos propuestos, lo que se logre con el mínimo esfuerzo y de una forma 
oportuna. Los resultados alcanzados no concuerda con la postura teórica de 
Kreitner & Kinicki, (2003) que menciona que la cultura organizacional es la 
capacidad habitual que sostiene unidos a los integrantes de una organización, se 
centra en dos horizontes que crean un cambio respecto al desempeño perceptible 
exteriormente para propiciar un servicio de calidad. Por otro lado, el modelo de Kurt 
Lewin (1978) menciona que el comportamiento del ser humano en las instituciones 
se da en función del intercambio de las particularidades individuales basadas en el 
medio que se desenvuelven, en este contexto el clima organizacional encierra todo 
lo referente a los procesos educativos. Así mismo, Álvarez, Chaparro y Reyes 
(2015) especifica que la calidad educativa se basa en brindar complacencia a todo 
el personal involucrado de la institución para que este coopere en el progreso de 
los del transcurso institucional, por lo que este es un aspecto fundamental para 
llevar a cabo un adecuado proceso pedagógico 
En lo concerniente al objetivo específico 1, determinar la relación entre dimensión 
de liderazgo y calidad educativa de los docentes, los referentes teóricos de la 
dimensión liderazgo mencionan que es una habilidad que tiene un individuo para 
comunicar, motivar e influenciar en otros, a desarrollar conocimientos compartidos 
y trabajar con esmero y animo conforme a los objetivos planteados por la institución.  
Por lo que la postura teórica de Bolívar, López, & Murillo (2013), especifica que para 
que exista un buen liderazgo es necesario que la influencia que proporciona el líder 
debe estar relacionada a sus propias cualidades, tomando en cuentas sus 
conocimientos y experiencias para lograr brindar moción e impulso a los demás; 
por otra parte Chiavenato (2009), se refiere a que un buen liderazgo fortalece la 





organización y la motivación con la que desempeñan sus labores, lo que favorece 
a la calidad de educación que se propicie en la organización. En lo que respecta a 
la calidad educativa Gento y Montes (2010) la señala como una manera de 
desarrollo, que se trabaja de manera interactiva e interconectada, que involucra 
todas las circunstancias del individuo, incluyendo el bienestar propio y de los 
demás. Finalmente los resultados alcanzados en cuanto a la dimensión de 
liderazgo y calidad educativa de los maestros no tienen similitud con los que obtuvo 
Marchesi  (2016), quien indica que la calidad educativa está relacionada con el 
liderazgo educativo convirtiéndose en un factor primordial para un buen 
funcionamiento de la entidad educativa, impulsando una dinámica que facilite lograr 
la eficacia en la educación.  
En cuanto al objetivo específico 2: Identificar la relación entre dimensión relaciones 
interpersonales y calidad educativa de los docentes, los referentes teóricos 
puntualizan que las relaciones interpersonales son conductas concretas mediante 
vínculos de interacción, que se ejecutan a través de las relaciones sociales, siendo 
estimadas para el análisis de ambientes de convivencia escolar garantizando el 
derecho a una educación de calidad. La postura teórica de Mesías (2013) señala 
que las relaciones interpersonales como actos primordiales para el crecimiento de 
la persona y de la cultura organizacional de toda entidad, establece uno de los 
términos elementales para la gestión administrativa de la práctica moral con la 
organización, progresando en calidad y manejo de las metas educativas. Así mismo 
está lo expuesto por el modelo de Kurt Lewin (1978) en el que menciona que el 
comportamiento del ser humano en las instituciones se da en función de la 
interacción de las características personales basadas en el medio que se 
desenvuelven. Por otro lado, la actual investigación detalla resultados distintos al 
estudio investigativo de Narea y Páez (2014), donde el 57% de maestros 
consideran que a veces el clima organizacional influye en el desenvolvimiento de 
del trabajo de los gestores, el clima organizacional que se da en dicha entidad es 
algo incómodo, se evidencia que la comunicación y la labor colectiva no son 
frecuentemente puestas en práctica, lo cual refleja una relevante afectación en el 
campo laboral de los docentes, siendo esto un puente que conlleva a la mala 





Finalmente, en los concerniente al objetivo específico 3: Determinar la relación 
entre dimensión de valores y calidad educativa de los docentes. Los referentes 
teóricos puntualizan que los valores son creencias que fijan el comportamiento 
humano, estas se vuelven un factor primordial para cualquier organización, a través 
de estos se presentan referencias que trazan normas y modalidades del 
funcionamiento dando un distintivo a las entidades educativas. Los resultados 
alcanzados contradicen la postura teórica de Camarero (2015) donde indica que 
los valores son principios que fundan la honestidad y el compromiso, que definen 
al ser humano y a las organizaciones, ya que estos son expuestos en público ante 
un comportamiento, a través de una prolongación se podrá cumplir los objetivos y 
llegar al éxito. Así también la presente investigación muestra resultados diferentes 
al análisis de investigación de De la Cruz (2017), donde refleja que la cultura 
organizacional tiene relación directa (Rho = 0,999) y significativamente (p = 0,000 









La variable cultura organizacional no se relaciona con la calidad educativa de los 
docentes de una unidad educativa de Durán, 2020. Los resultados alcanzados de 
la tabla 3 muestran una significancia 0,381 mayor a 0,05, en base a esto se 
concluye que no existe una relación entre las variables, lo que significa que la 
calidad educativa es un proceso de desarrollo institucional que no está vinculado 
con cultura que se vive de los docentes en cuanto a los prejuicios que se manejan 
día a día 
La dimensión de liderazgo no se relaciona con la calidad educativa de los docentes 
de una unidad educativa de Durán, 2020. Los valores obtenidos de la tabla 4 
ostentan una significancia 0,307 mayor a 0,05, en efecto, se concluye que no existe 
relación significativa ente dimensión liderazgo y calidad educativa, dando a 
entender que las habilidades del gestor para influir en el equipo de trabajo no se 
vinculan con la idoneidad de los docentes para una mejora continua. 
La dimensión relaciones interpersonales no se relaciona con la calidad educativa 
de los docentes de una unidad educativa de Durán, 2020. Los resultados obtenidos 
de la tabla 5 evidencian una significancia de 0,417 mayor a 0,05, por lo que 
concluye que no existe relación significativa ente dimensión relaciones 
interpersonales y calidad educativa. Lo que significa que las relaciones sociales 
suscitadas en el plantel educativo no se vinculan con la manera en que se imparte 
los conocimientos a la comunidad educativa. 
La dimensión valores no se relaciona con la calidad educativa de los docentes de 
una unidad educativa de Durán, 2020. Los valores alcanzados en la tabla 6 
muestran una significación 0,207 mayor a 0,05, valor, en base a esto se expone 
que no existe relación significativa entre dimensión valores y calidad educativa. 
Evidenciando que  los diversos principios  de honestidad y compromiso educativo 






A las autoridades de la una unidad educativa de Durán, 2020 parte del estudio 
buscar estrategias para mejorar las conductas y valores que conlleven a que las 
relaciones interpersonales se fortalezcan, ya que según Chiavenato (2009), 
Chiavenato (2009), menciona que la cultura organizacional es una manera de 
existencia, un medio de convicciones, conductas y  cualidades, de la manera 
aceptada de correlación y relaciones interpersonales en la organización,, 
suponiendo un conjunto de expectativas, ideas, deseos y contenidos selectos de 
los trabajadores de la organización que son originados y dirigidos por el liderazgo 
del directivo. 
A las autoridades de la unidad educativa de Durán, 2020 parte del estudio fortalecer 
el liderazgo directivo para mejorar la comunicación en el plantel ya que según 
Bolívar, López, & Murillo (2013), el liderazgo es una habilidad que tiene el directivo 
para comunicar, motivar e influenciar en otros, a desarrollar conocimientos 
compartidos y trabajar con esmero y animo conforme a los objetivos planteados por 
la institución. 
A las autoridades de la unidad educativa de Durán, 2020 parte del estudio aplicar 
estrategias que permitan mejorar las interacciones y relaciones sociales para que 
las conexiones individuales de los docentes alcancen eficacia y ellos estén 
motivados a realizar un trabajo oportuno, ya que según Mesías   (2013), las 
relaciones interpersonales que se dan en las entidades educativas, son conductas 
concretas mediante  vínculos de interacción, que se ejecutan  a través de las 
relaciones sociales, siendo estimadas para el análisis de ambientes de convivencia 
escolar garantizando el derecho a un estudio efectivo.  
A las autoridades de la unidad educativa de Durán, 2020 parte del estudio promover 
el cumplimiento de los valores establecidos en el plantel para mejorar el clima de la 
organización ya que según Camarero (2015), indica que son creencias que fijan el 
comportamiento humano, estas se vuelven un factor primordial para cualquier 
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Matriz de operacionalización de las variables 













(2009), es un modo de 
vida, un sistema de 
creencias, conductas y 
valores, una forma 
aceptada de interacción 
y relaciones 
interpersonales en la 
organización, además 
supone un conjunto de 
actitudes, suposiciones, 
expectativas, ideas, 
aspiraciones y asuntos 
relevantes de los 
miembros de dicha 
organización que son 
originados y dirigidos 
por el liderazgo del 
directivo. (pág. 126) 
Operacionalmente la 
variable se medirá 
mediante un 
cuestionario de 16 
ítems, distribuido en 3 
dimensiones. La escala 
es de tipo Likert 
utilizando un formato de 
respuestas simple: 










































Santos Guerra (1999) 
menciona: La 
comprensión de las 
diferentes concepciones 
de lo que es la Calidad 
Educativa; implica que 
la educación debe 
cumplir con los objetivos 
propuestos (Eficacia 
educativa), que todo lo 
propuesto se logre con 
el mínimo esfuerzo 
(Eficiencia educativa) y 
que es oportuna 
(pertinencia educativa). 
Operacionalmente la 
variable se medirá 
mediante un 
cuestionario de 15 
ítems, distribuido en 3 
dimensiones. La escala 
es de tipo Likert 
utilizando un formato de 
respuestas simple: 











































Instrumento de recolección de datos de cultura organizacional 
 
Cuestionario para medir la cultura organizacional 
Estimado 
El presente cuestionario tiene como propósito medir el nivel de cultura organizacional, información 
que es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la Universidad Cesar Vallejo. 
Lea atentamente cada ítem y responde en las opciones de nunca, a veces poco y siempre según 
corresponda en cada ítem. 




El gestor educativo debe tener liderazgo absoluto para influenciar en los 
individuos en cuanto a su cultura organizacional. 
Siempre A veces Nunca 
2 
El  docente debe tener don de liderazgo para poder influenciar sobre las 
costumbres y cultura de sus estudiantes 
Siempre A veces Nunca 
3 
En la cultura Organizacional de la institución debe fomentarse el 
liderazgo en los individuos mediante una buena comunicación entre 
docentes y alumnos. 
Siempre A veces Nunca 
4 
Los docentes establecen un canal de comunicación efectivo originado 
por la cultura de liderazgo del director. 
Siempre A veces Nunca 
5 
La cultura organizacional del plantel motiva al docente y alumno a 
establecer lazos de comprensión dinámicas al efectuar el desarrollo 
pedagógico. 
Siempre A veces Nunca 
al recibir su materia y al imponer su nivel liderazgo. 
Siempre A veces Nunca 
Dimensión Relaciones interpersonales 
7 
El gestor como cultura Organizacional busca hacer que las relaciones 
interpersonales de los individuos sean más efectivas mediante la 
interacción de sus labores. 
Siempre A veces Nunca 
8 
El plantel tiene como finalidad lograr una interacción eficiente de la 
metodología de estudio con las relaciones interpersonales   que existe 
dentro de la entidad. 
Siempre A veces Nunca 
9 
Los estudiantes buscan interactuar con sus opiniones y tener relaciones 
interpersonales aceptables con sus docentes. 
Siempre A veces Nunca 
10 
La relación interpersonal y social que se ejecuta en el plantel se basa 
en la ideología y valores de la cultura organizacional. 
Siempre A veces Nunca 
11 
Los docentes predominan sus valores y cultura ante las relaciones 
sociales e interpersonales que crea en el ambiente académico. 
Siempre A veces Nunca 
Dimensión Valores 
12 
El gestor educativo impone valores y creencias apegadas al buen 
comportamiento en su cultura organizacional. 
Siempre A veces Nunca 
13 
El docente educa fomenta a sus estudiantes a desenvolverse en el 
entorno en base a sus creencias y valores inculcados en sus hogares. 
Siempre A veces Nunca 
14 
En la cultura  organizacional el comportamiento humano es reconocido 
por sus valores y manera de actuar de los docentes y alumnos. 
Siempre A veces Nunca 







El director educativo lidera y es responsable del comportamiento 
humano de todos los individuos en el entorno educativo y su cultura 
organizacional. 
Siempre A veces Nunca 
16 
El objetivo organizacional es inculcar valores en los estudiantes para su 
óptimo comportamiento humano  ante la sociedad. 






Ficha técnica de la variable cultura organizacional 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO CULTURA ORGANIZACIONAL 
1. Nombre : Cuestionario de cultura organizacional 
2. Autor  : Ladines Lazo Shirley Mariuxi 
3. Fecha : Año 2020 
4. Objetivo : Medir el nivel de cultura organizacional 
5. Aplicación : Docentes de una unidad educativa de Durán, 2020 
6. Administración : Individual 
7. Duración : 15 minutos aproximadamente 
8. Tipo de ítems : Enunciados 
9. Nº de ítems : 16 
10. Distribución : Dimensiones e indicadores 
Dimensiones Indicadores Ítems 
 
Liderazgo 
Influencia 1, 2 
Comunicación  3, 4 
Motivación 5, 6 
Relaciones 
interpersonales 
Interacción 7, 8, 9 
Relaciones sociales 10, 11 
 
Valores 
Creencias 12, 13, 14 
Comportamiento 
humano 15, 16 
TOTAL ÍTEMS:   16 
11. Evaluación : 
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 
2 A veces 
3 Siempre 
Evaluación en niveles por dimensión  



















Malo 1 6 1 5 1 5 
Regular 7 10 6 10 6 10 





Anexo 4   

























































































1 3 2 3 3 2 3 16 3 4 2 3 2 3 14 3 3 2 5 3 3 16 3 3 
2 2 2 3 2 2 3 14 2 1 3 1 2 2 9 2 4 2 3 2 2 13 3 2 
3 4 4 2 4 4 3 21 4 4 3 5 4 3 19 4 3 4 2 4 4 17 3 4 
4 3 3 3 3 3 2 17 3 4 3 2 4 2 15 3 2 2 1 4 3 12 2 3 
5 2 3 5 3 3 3 19 3 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 2 3 14 3 3 
6 2 2 3 2 2 3 14 2 2 3 4 3 3 15 3 2 2 2 3 1 10 2 2 
7 2 3 3 2 4 3 17 3 3 3 2 3 3 14 3 2 4 5 4 3 18 4 3 
8 3 2 3 1 2 3 14 2 2 3 3 3 2 13 3 3 3 2 1 2 11 2 2 
9 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 2 2 3 11 2 3 1 2 1 3 10 2 2 
10 2 4 2 2 3 3 16 3 3 2 2 4 2 13 3 3 2 3 3 3 14 3 3 
11 3 3 2 3 3 3 17 3 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 4 3 15 3 3 
12 4 4 3 4 2 4 21 4 3 1 3 3 3 13 3 2 1 3 2 2 10 2 3 
13 5 5 5 5 3 5 28 5 4 5 4 4 5 22 4 4 5 5 4 5 23 5 5 
14 5 4 3 2 2 2 18 3 2 2 3 3 4 14 3 1 3 5 3 3 15 3 3 
15 2 2 2 3 3 2 14 2 3 3 1 3 2 12 2 3 2 2 3 1 11 2 2 
16 1 3 3 3 2 1 13 2 3 3 3 2 1 12 2 4 2 3 4 2 15 3 3 
17 2 1 3 3 3 1 13 2 1 3 4 3 3 14 3 3 3 3 2 3 14 3 3 








Estadístico de fiabilidad de la variable cultura organizacional 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,900 16 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El gestor educativo debe tener liderazgo 
absoluto para influenciar en los individuos en 
cuanto a su cultura organizacional. 
29,27 42,352 ,449 ,898 
El  docente debe tener don de liderazgo para 
poder influenciar sobre las costumbres y 
cultura de sus estudiantes 
29,07 43,924 ,172 ,909 
En la cultura Organizacional de la institución 
debe fomentarse el liderazgo en los 
individuos mediante una buena comunicación 
entre docentes y alumnos. 
29,13 39,267 ,727 ,888 
Los docentes establecen un canal de 
comunicación efectivo originado por la cultura 
de liderazgo del director. 
29,20 37,314 ,789 ,885 
La cultura organizacional del plantel motiva al 
docente y alumno a establecer lazos de 
comprensión dinámicas al efectuar el 
desarrollo pedagógico. 
29,13 38,981 ,762 ,887 
El docente es motivado por el grado de 
aceptación de los estudiantes al recibir su 
materia y al imponer su nivel liderazgo. 
29,27 41,067 ,625 ,893 
El gestor como cultura Organizacional busca 
hacer que las relaciones interpersonales de 
los individuos sean más efectivas mediante la 
interacción de sus labores. 
29,27 42,067 ,656 ,893 
El plantel tiene como finalidad lograr una 
interacción eficiente de la metodología de 
estudio con las relaciones interpersonales   
que existe dentro de la entidad. 
29,40 41,400 ,618 ,893 
Los estudiantes buscan interactuar con sus 
opiniones y tener relaciones interpersonales 
aceptables con sus docentes. 
29,40 40,971 ,548 ,895 
La relación interpersonal y social que se 
ejecuta en el plantel se basa en la ideología y 
valores de la cultura organizacional. 
29,20 39,457 ,647 ,891 
Los docentes predominan sus valores y 
cultura ante las relaciones sociales e 
interpersonales que crea en el ambiente 
académico. 
29,13 40,410 ,505 ,897 
El gestor educativo impone valores y 
creencias apegadas al buen comportamiento 
en su cultura organizacional. 
29,20 39,743 ,615 ,892 
El docente educa fomenta a sus estudiantes 
a desenvolverse en el entorno en base a sus 
creencias y valores inculcados en sus 
hogares. 
29,27 41,210 ,605 ,893 
En la cultura  organizacional el 
comportamiento humano es reconocido por 
sus valores y manera de actuar de los 
docentes y alumnos. 
29,33 42,952 ,335 ,902 
El director educativo lidera y es responsable 
del comportamiento humano de todos los 
individuos en el entorno educativo y su cultura 
organizacional. 
29,33 42,810 ,458 ,898 
El objetivo organizacional es inculcar valores 
en los estudiantes para su óptimo 
comportamiento humano  ante la sociedad. 






























































































Ficha del instrumento Calidad educativa 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO CALIDAD EDUCATIVA 
  : Año 2020 
4. Objetivo  : Medir el nivel de calidad educativa 
5. Aplicación  : Docentes de una unidad educativa de Durán, 2020 
6. Administración : Individual 
7. Duración  : 15 minutos aproximadamente 
8. Tipo de ítems  : Enunciados 
9. Nº de ítems  : 15 
10. Distribución : Dimensiones e indicadores 






Optimización de los recursos  1,2 





Desarrollo integral 6 
Rendimiento 7, 8 




Planes de estudio 
 
11, 12 
Necesidades  13, 14 
Prioridades 
15 
TOTAL ÍTEMS:   15 
11. Evaluación 
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 
2 A veces 
3 Siempre 
Evaluación en niveles por dimensión  


















Malo 1 5 1 5 1 5 
Regular 6 10 6 10 6 10 
Bueno 11 15 11 15 11 15 
1. Nombre  : Cuestionario de calidad educativa 





Anexo 8: Instrumento de recolección de datos de Calidad educativa 
Cuestionario para medir la calidad educativa 
Estimado 
El presente cuestionario tiene como propósito medir el nivel calidad educativa, información que 
es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la Universidad Cesar Vallejo. 
Lea atentamente cada ítem y responde en las opciones de nunca, a veces poco y siempre según 
corresponda en cada ítem. 




El plantel tiene como objetivo la optimización de recursos materiales y 
económicos  para medir la eficiencia de los resultados alcanzados 
Siempre A veces Nunca 
2 
El docente optimiza recursos metodológicos y prácticos para mostrar su 
eficiencia. 
Siempre A veces Nunca 
3 
El plantel tiene como objetivo realizar tareas específicas para ofrecer 
calidad educativa a los estudiantes. Siempre A veces Nunca 
4 
La calidad educativa que se oferta en el plantel se basa en la eficiencia 
de la realización de las tareas planteadas. 
Siempre A veces Nunca 
5 
El director para dar un servicio de calidad educativo delega 
responsabilidades propuestas por el directorio a los maestros. 
Siempre A veces Nunca 
Dimensión Eficacia 
6 
El docente busca en sus métodos estudiantiles alcanzar la eficacia por 
medio del desarrollo integral de sus alumnos en el salón de clases. 
Siempre A veces Nunca 
7 
La calidad educativa es reconocida por la eficacia de sus metodologías 
y el rendimiento de los estudiantes. 
Siempre A veces Nunca 
8 
El docente al hacer su enseñanza más eficiente y eficaz obtiene un 
rendimiento académico alto por parte de los alumnos. 
Siempre A veces Nunca 
9 
El desarrollo educacional del plantel se ha visto inmerso en los métodos 
de enseñanza aplicados por dar una calidad educativa racional. 
Siempre A veces Nunca 
10 
La Institución logra un desarrollo educacional eficaz mediante la 
aplicación de sus estrategias educativas  Siempre A veces Nunca 
Dimensión Pertinencia 
11 
La calidad educativa que tiene el plantel funciona en base a los planes 
de estudio que se ha generado con anticipación por los directivos. 
Siempre A veces Nunca 
12 
Los docentes crean su plan de estudio pertinente de acuerdo a las 
necesidades presentadas por los estudiantes. 
Siempre A veces Nunca 
13 
La necesidad actual del docente es capacitaciones pedagógicas 
pertinentes de enseñanzas actuales para ofrecer una calidad educativa. 
Siempre A veces Nunca 
14 
La institución tiene como necesidad implementar métodos pertinentes 
de enseñanza –aprendizaje para dar una calidad de servicio.  
Siempre A veces Nunca 
15 
El docente debe establecer prioridades pertinentes al impartir sus 
enseñanzas de acuerdo a las necesidades presentadas. 





Base de datos del instrumento calidad educativa 
CALIDAD EDUCATIVA 
N.- 




































































































1 2 2 3 4 3 14 3 4 2 3 2 4 15 3 2 3 3 2 3 13 3 3 
2 5 4 5 5 5 24 5 5 4 4 5 3 21 4 5 5 5 5 3 23 5 5 
3 2 2 5 2 3 14 3 3 4 3 2 2 14 3 5 2 1 2 3 13 3 3 
4 3 4 3 3 2 15 3 2 3 3 1 2 11 2 3 1 2 3 3 12 2 3 
5 3 2 3 1 2 11 2 3 2 1 3 1 10 2 2 2 3 2 3 12 2 2 
6 4 3 3 4 3 17 3 3 2 2 2 2 11 2 3 4 5 3 2 17 3 3 
7 2 2 3 3 2 12 2 2 2 2 3 4 13 3 2 3 2 3 2 12 2 2 
8 4 3 2 5 3 17 3 2 3 2 2 3 12 2 3 2 2 2 2 11 2 3 
9 2 2 3 2 4 13 3 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 5 3 16 3 3 
10 2 1 3 2 1 9 2 1 2 3 4 2 12 2 3 2 1 2 3 11 2 2 
11 3 4 3 2 3 15 3 2 3 2 2 3 12 2 3 2 3 1 2 11 2 3 
12 5 5 4 3 5 22 4 5 4 3 5 3 20 4 5 4 5 4 5 23 5 4 
13 2 4 2 3 2 13 3 1 3 3 3 3 13 3 1 2 5 3 2 13 3 3 
14 2 3 3 1 1 10 2 5 3 2 2 2 14 3 1 2 2 1 3 9 2 2 
15 3 2 2 3 4 14 3 3 2 2 3 3 13 3 5 3 3 2 3 16 3 3 
16 1 3 2 2 3 11 2 4 3 1 3 2 13 3 3 2 3 3 3 14 3 3 
17 4 4 5 5 5 23 5 5 3 5 5 5 23 5 3 5 5 5 5 23 5 5 







Estadística de fiabilidad de la variable calidad educativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,884 15 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El gestor educativo debe tener liderazgo 
absoluto para influenciar en los 
individuos en cuanto a su cultura 
organizacional. 
29,27 42,352 ,449 ,898 
El  docente debe tener don de liderazgo 
para poder influenciar sobre las 
costumbres y cultura de sus estudiantes 
29,07 43,924 ,172 ,909 
En la cultura Organizacional de la 
institución debe fomentarse el liderazgo 
en los individuos mediante una buena 
comunicación entre docentes y 
alumnos. 
29,13 39,267 ,727 ,888 
Los docentes establecen un canal de 
comunicación efectivo originado por la 
cultura de liderazgo del director. 
29,20 37,314 ,789 ,885 
La cultura organizacional del plantel 
motiva al docente y alumno a establecer 
lazos de comprensión dinámicas al 
efectuar el desarrollo pedagógico. 
29,13 38,981 ,762 ,887 
El docente es motivado por el grado de 
aceptación de los estudiantes al recibir 
su materia y al imponer su nivel 
liderazgo. 
29,27 41,067 ,625 ,893 
El gestor como cultura Organizacional 
busca hacer que las relaciones 
interpersonales de los individuos sean 
más efectivas mediante la interacción de 
sus labores. 
29,27 42,067 ,656 ,893 
El plantel tiene como finalidad lograr una 
interacción eficiente de la metodología 
de estudio con las relaciones 
interpersonales   que existe dentro de la 
entidad. 
29,40 41,400 ,618 ,893 
Los estudiantes buscan interactuar con 
sus opiniones y tener relaciones 
interpersonales aceptables con sus 
docentes. 
29,40 40,971 ,548 ,895 
La relación interpersonal y social que se 
ejecuta en el plantel se basa en la 
ideología y valores de la cultura 
organizacional. 
29,20 39,457 ,647 ,891 
Los docentes predominan sus valores y 
cultura ante las relaciones sociales e 
interpersonales que crea en el ambiente 
académico. 
29,13 40,410 ,505 ,897 
El gestor educativo impone valores y 
creencias apegadas al buen 
comportamiento en su cultura 
organizacional. 
29,20 39,743 ,615 ,892 
El docente educa fomenta a sus 
estudiantes a desenvolverse en el 
entorno en base a sus creencias y 
valores inculcados en sus hogares. 
29,27 41,210 ,605 ,893 
En la cultura  organizacional el 
comportamiento humano es reconocido 
por sus valores y manera de actuar de 
los docentes y alumnos. 
29,33 42,952 ,335 ,902 
El director educativo lidera y es 
responsable del comportamiento 
humano de todos los individuos en el 
entorno educativo y su cultura 
organizacional. 
29,33 42,810 ,458 ,898 
El objetivo organizacional es inculcar 
valores en los estudiantes para su 
óptimo comportamiento humano  ante la 
sociedad. 
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